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25–26 лютого 2011 р. у м. Львові відбулася ІV нау-
ково-практична конференція з міжнародною участю 
«Циторедуктивна хірургія та гіпертермічна внутріш-
ньочеревна хіміоперфузія у лікуванні дисемінова-
них форм інтраабдомінального раку», яка присвя-
чена пам’яті проф. А.І. Гнатишака. На конференції, 
що організована кафедрою онкології та медичної 
радіології Львівського національного медичного 
університету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького, були 
висвітлені питання щодо сучасних можливостей 
комбінованого лікування інтраперитонеально ди-
семінованих пухлин шлунково-кишкового тракту, 
яєчника, псевдоміксоми та мезотеліоми очеревини.
Конференцію відкрив проф. Т.Г. Фецич (Украї-
на), лекція якого була присвячена методологічним 
засадам циторедуктивної хірургії при карцинома-
тозі очеревини, а також методикам проведення но-
вітньої технології реґіонарної внутрішньочеревної 
хіміотерапії (ХТ) — інтраопераційної гіпертерміч-
ної внутрішньочеревної хіміоперфузії (hyperthermic 
intraperitoneal chemoperfusion — HIPEC). Висвітле-
но питання класифікацій перитонеального карци-
номатозу, визначення показників повноти циторе-
дукції, стратифікації показів та прогностичних по-
казників ефективності комбінованого лікування 
таких пацієнтів.
Проф. F.N. Gilly (Франція) представив доповідь 
за результатами французького національного муль-
тицентрового дослідження, у якому взяли участь 25 
спеціалізованих хірургічних центрів Франції, щодо 
застосування HIPEC у комбінованій терапії хворих 
на інтраперитонеально дисемінований колоректаль-
ний рак (КРР). Медіана виживаності таких хворих 
становила 30 міс, 5-річна виживаність — 27%. Ком-
біноване лікування хворих на КРР з перитонеаль-
ними імплантами з використанням циторедуктив-
них утручань та HIPEC на сьогодні у Франції є на-
ціональним стандартом.
Проф. Kurt Van der Speeten (Бельгія) представив до-
повідь щодо питань фармакокінетики та фармакоди-
наміки внутрішньочеревної ХТ, в тому числі HIPEC 
та бімодальної ХТ; окреслено майбутні напрямки 
оптимізації реґіонарної внутрішньочеревної ХТ.
Р.Р. Ярема (Україна) представив досвід клініки 
онкології ЛНМУ ім. Данила Галицького щодо засто-
сування HIPEC у хворих на дисемінований та місце-
во-поширений рак шлунка (РШ): досягнуто статис-
тично вірогідну різницю їх виживаності порівняно 
з групою контролю, у окремих пацієнтів із дисемі-
нованим РШ досягнуто довготривалу виживаність.
Проф. М.Д. Тер-Ованесов (Росія) виступив із лек-
цією, що стосувалася сучасних принципів комбіно-
ваного лікування хворих на дисемінований та міс-
цево-поширений з високим ризиком перитонеаль-
ного прогресування РШ з використанням HIPEC. 
Представлено перші оптимістичні результати біцен-
трового дослідження (Москва-Львів) застосування 
HIPEC у комбінованій терапії при РШ.
Проф. В.А. Тарасов (Росія) представив власний до-
свід застосування циторедуктивних утручань та HIPEC 
при дисемінованих інтраабдомінальних пухлинах різ-
них локалізацій, а також досвід застосування гіпертер-
мічної внутрішньоплевральної хіміоперфузії при ди-
семінованих торакальних процесах.
Проф. M. Bidzinski (Польща) загострив увагу на ви-
значальній ролі при первинному хірургічному ліку-
ванні хворих із розповсюдженим раком яєчника (РЯ) 
оптимальної циторедукції як основного прогностич-
ного чинника. Такі циторедуктивні втручання носять, 
як правило, комбінований характер із виконанням 
численних вісцеральних резекцій, перітонектомій, 
резекцій печінки тощо. У.М. Волошинська (Україна) 
представила досвід клініки онкології ЛНМУ ім. Да-
нила Галицького у комбінованому лікуванні хворих 
із рецидивним РЯ.
У резолюції учасники конференції відзначили 
необхідність створення міжрегіонального центру 
циторедуктивної хірургії та HIPEC на базі кафедри 
онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Дани-
ла Галицького.
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